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Vladaeri smdnjevjeko'l'nih evropskih država
ubrzo su shvatili važnost gra,dova koji ra,di
svo,ga geogra,f,skog položaja postadoše ne
samo strategijska, već i privredna i kul-
turna središta svoga kraja. Podjeljivanjem
gradskog prava i gra,dske slobode dali su im
izuzetan položaj u državi i time ih uČ.inili
snažnim uporištimasvaje vlasti. Gradski pri-
vilegiji bijahu pravna asnova na kojoj su
gra,dovi dalje izgerađivali svoju samoupravu,
a s njome raJzvijali i jačali svoju perivreclnu
snagu i političku važnost. Prirodno je da
se u tijesno vezanoj zajednici građana već
zara,na r<lJzviosmisao za interes cjeline. Gra-
đanin je s,vom dušom zavolio svoj grad u
kom je uživao slobodu kakove nije bilo
nig,d';e u državi srednjega vijeka i to ga ie
ispunjalo ponOisom i davalo mu snage da i
život zalaže za dbranugrada i njegovih
prava. U težnji da što sigurnije očuvaju
svoju slobodu, građa,ni su brižno spremali
sva pismena svjedočaJustva što su se odno-
sila na gradska prava i na sav pravmi život
grma i njegovih građana. Sva ta pisma ču-
vala su se s,tolje6ma i novim pokoljenjima
osta,doše opsežni gradrski arhivi koji su da-
nas prave riznice za i'zučav<lJnjehistorije i
kultUre prošlih stoljeća, a histoeriografsko
nastojanje novog doba išlo je i ide zatim
da to blago iznese na svjetlo, da te,kstove
besprekornim naučnim metodama publicira
i t<lJko ih učini pri,s,tupnima za naučnu
ohradu.
Osnovmi privile~ij gr<lJdaZagreba, čuve,na
zlatna buHa Bele IV. od 1242. godine, datira
iz vremena, kad je taj kra,lj nanovo sre-
đivao tatarskom provalom pokolebani poere-
dak u državi. Iz same lis,tine ja:sno se raza-
bire da je OiPćinana brdu Gracu daleko sta-
rija, i da se buHom koja joj daje pravo
kraljevskag slobodnoga grada samo patvr-
đuje pravo na zemljišni posjed i nutarnju
samoupravu koja je već otprije postojala.
Od toga doba stoIjećima avajgraJd i,gra naj-
važniju ulogu u posa'l'Skoj Hrvatskoj. Brojni
spisi sačuvani u nje,govom arkivu ostadoše
rječiti svjedoci o tome kakove je i kolike
borbe vodio Zagreb za svoja prava i za svoj
hitak i k<lJkose kroz stoljeća razvijao, život
i,za tvrdih gradskih bedema. Kako je arhiv
grada Zagreba bogat vrelima za političku
prošlost Hrva'tske, svi su naši hi.storioi iz
njega crpU pouke i podatke za svoj naučni
md. Tako na primjer Krčelić u svojim Noti-
cijama (pa,g. 124) hvali zagr~h<lJčkim<lJgistrat,
što mu je čak i zlatnu bullu pokazao i dopu-
stio mu da je prepi~e; Kukuljevi,ć je abilno
~scrpio zagrebački gradski arhiv za svoje
brojne rasprave, a August Šenoa na osnovi
opsežnih studija u gradskom arhivu iznosi
sjajne svoje pjesničke, a opet vijeme slike
iz prošlosti Zagreha. Ljudi od nauke već su
odavno znali kakavo se hlago kri,je u arhivu
grada Za,greba i jamačno njihovom utjecaju
imamo zahvaliti da se gr,adsko zaJStups,tvo
odlučilo na to da tiskom i,zda na svijet spo-
menike proš,Josti svoga grada (zaključak
gmdskog zastupstva od 6. IV. 1883.). Posao
je povjeren historiku Ivši Ttkalčiću. Sreća je
bila - rekoše savremenici - da se našao
taj vrsni stručnjak koji je imao i potrebno
zn<lJnjei oduševljenje a i dovoljno slobodna
vremena za taj golemi posao. Tkal,6ć je
tome radu žrtvovao pos,ljednja dva decenija
svoga života i za to vrijeme izdao jedanaest
svezaka »Povjesnih spomenika«, ostavivši
tako najIjepši spomenik sebi i svome rod-
nam grmu. Prema Tka16ćevaj ralzdiobi gra-
đe obuhvataju prva tri sveska i,sprave (1093.
-1526.), četvrti do osmoga sadr,žava knjige
sudJbenih pozh'a i presuda (1355.-1526.), od
deveto,ga sveska do jedanaestoga i'zdane su
zemljišne knj~ge grada (1384.-1526.) a na
kraju posljednjeg sveska još su priopćeni po-
'Pisi imovine i raJčuni (1368.-1521.). Svakom
svesku dodao je Tkalčić uvad u kome je na
o,snovu priQPćene građe dao kratku povijest
Zagreba kao i op~s grada i života u njemu
za o'dnosni perijod. Ti uyodi još i danas
dobro služe, jer jaš uvijek nemamo historije
grada izrađene na o~novi građe što ju je
Tkalčloć izdao. Ko je ma i površno prošao
svih jedanaest svezaJka, maće baer donekle
ocijeniti, koliki je trud uložen u to djelo,
pagotovo, aJko uzme na um, što Tkalčić veli
u jednom predgavoru da je »sam i tekst
prepi,sivao i sve korekture ovršivao«.
TkaIčićevi »,Povjesni ~pomenici gra,da Za-
greba« unijeli su novo svjetlo u povijest
grada i u povijest hrvatsku uopće, s njima
upravo počima i temeljiti'je poznavanje pro-
šlosti Zagereba. To je djelo dalo poticaja i
materijala za brojne literarne i publicističke
obracde te histo'rije, a naročito je pružilo
golemu pravno-rhirstorijsiku građu koju je do-
sad najpo~punije iscrpio .pravni hi,storik Vla-
dimir Ma!žuranić u svom Rječniku. Koliko-
god je l1k<lJJ.či,ćevodjelo poradi svojih »uvo-
da« poznato i širim krugovima., ipa,k nije u
njemu sadržani ma!terijal ni izdaleka i,&kori-
šten i nauono Obrađen, kako bi to trebalo,
naročito oobilje ku1turno-histO'rijske građe još
uvijek čeka autora koji će je na svjetlo
i,znijeti i sistematski prilka,zati.
Tkal'čić je umro nekaHiko mjeseci iza kako
je izašao jedanaesti ,sve'zak njegova djela
s kojim je dovršeno izdavanje spomenika
s,rednjeg vi'jeka do mohačke bitke 1526. go-
d.ine. Imajući u vidu veliku va'žlIlo,st i pri-
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jeku potrebu da se ovo djelo nastavi, oda-
bralo je gradsko zash~pstvo EmiliJa Laszow-
skaga nasljednikom Tkal6ćevim u tom po-
slu i povjerilo mu zaključkom od 30. V.
1905. izdavanje novovjekih spomenika građa
Zagreba. Taj naš ugledni naučni radnik irsta-
knua se uz ostali svoj zvanični rad u ze-
malj,skam arhivu i nuz obilni ostali rad
naračito iz·davanjem histarijrskih vrela kao
što su Povjesni spomenici Turapolja, Habs-
burški spamenici u iz·danju Jugaslavenske
Akademije iM., pa je već time bio prede-
stiniran da naslijedi Tkalčića s kajim je
jaš za njegova živata .sarađivaa. Tek je bila
opraV1đana bojazan, hoće li uza sav svaj
astali orpseŽrninaučni rad dospjeti da pro-
duži Tkalčićevo živatna djelo. Tim je ve::a
rada st što mu je uza sve zapreke naikon
dužeg 'niza gadina uspjela da gad. 1929.
objeladani dvanaesti svezak "Povjesnih spo-
menika« i njime odlično nastavi Tkalčićev
rad.
Iz zanimljivag predgovora autarava tome
svesku saznajemo ,da mu se kad tag pasla
bila bariti s daleko većim pa teškoćama nega
li pakojnom Tkalčiću. NovOovjeikigradski ar-
hiv ne sama da nije bio uređen, već je
nasuprat bia razbacan kojekuda po grad-
skaj vijećnici od pOodrumado tavana pa i po
uredavnicama činavničkim, gdje su stari spisi
zaos,tali nakon upatrebe, a u podrumu su
čitavi svežnjevi rsrpisa istru.nuli od vla,ge i
tako je prapalo mnaga akata XVII. i XVIII.
stoljeća. Opet jeda.n ,dakaz više ka,ko je u
na.s moderno daba barbarrski postupala s vri-
jednim i dragocjenim rstarinama i za čas
uništilo šta su vijekovi sačuvali! Autar je.
sve te razbacane i vlagom aštećene spise
moraa pakupiti i srediti - ukratka - naj-
prije je valjalo arhiv urediti, a onda ga se
tek magla publicirati. "Sve ta sam pomna
sabrao - veli autor u predgavoru - i one
povelje i spise preselio u Kamenita Vrata
god. 1907., ,gdje sam ih pune dvije godine
sušia na suncu, a onda ih tek sredio i sta-
vio u pasebnu prastoriju, suhu i svađenu u
KaJmenitim Vratima... God. 1913. prenesen
je gradrslki arhiv (1242.-1850.) u kr. zemalj-
ski arhiv u Zagrebu, gdje se čuva kao grad-
ski depozit pad majom upravom«.
Određuj ući sebi pragram rada autor je
odlučio da najprije 'saJbere svu građu za doba
vladanja Ferdinanda I. (1527.-1564.) u tri
sveska: u prvom isprave, u drugom sudbene
knjige i res'tauracije magi.strata, a u trećem
gra,diSkeračune. Zato autar ne danosi u avom
.svesku uvoda poput Trkalčića, »jer bi sve ta
maraa apetovati u slijedećim svescima, a da
opet iscrpim za avaj uvod i materijal s.Jije-
,dećih dvaju svezaka, onda bi prestala svrha
izdanja avih«. Kalikagod biH opravdani avi
razlozi autOoravi, ipaik je šteta što u tom
svesku nema uvoda, a ne će ga biti ni u
slijedeća dva sveska. I aJko avakav uvod ne
maže dati pO'tpunu i zaakruženu sliiku jed-
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nog perijada gradske historije, bia bi an
ad velike karisti, jer bi i najširo'; publici
bar u glavnom omogućio 'sa~nanje povijesti
grada Za,greba toga doba, a to je VaJŽ'IlObaš
u nas, gdje rezultati nauke još uvijek ri-
j etko prodiru u šire krugove.
Zakla·dna ti·skara Naradnih Novina odlično
je apremila ovaj svezak »Srpamenika«. U
svem se naJstajalo pridrržati. oblik prijašnjih
Tkalčićevih svezaka. Dadan je i poznati
drezdenlSlki nacrt Za·greba iz XVI. stalj eća
(prerisan, da bude jasniji). Autar je dadao
regeme izvora sprijeda, a straga indeks,
kaka je ta činia i Tkalčić.
Ova uzarna pu!blikacija danosi množinu
zanimljivih detalja za povijest Zagreba u
sudbonasno daba iza mohačke bitke, kad mu
se turska sila primakla u apasnu blizinu, taka
da su građani »iSva.kidan gledali Turke pred
vratima«, kako piše gradsko vijeće u pismu
Iva'l1u Kacijaneru. S druge strane prijete
građu na br,du Gracu koji prista.de uz Fer-
dinanda čete Zapaljinih pristalica šta ih je
vodia biskup zagrebački Šimun Erdedi. Ka-
kogod je grad teško stradaa u tim nepre-
kidnim ratOovima, marali su građani otsa.da
(1539.) pla·ćati i tridesetinu ad kaje su odu-
vijek bili oprošteni. Na, jer grad nije imao
čime apravljati zidine, dapustio je Ferdi-
nand I. da se od prihada tri,desetnice' osolavi
gradu najprije 200 forinti gadišnje, a kasnije
i sav pI1ihad za uzdržavanje utvrda. Grad je
u ona daba bia pun turskih sužanja kaji su
bili na radu kad građana, pa gradska vijeće
adređuje, da građani,n komu zan~bljeni Tur-
čin uteče ima platiti 25 forinti globe. Sta-
rinske gradske utvr,de podignute pred 300
gadina nisu više bile kadre da izdrže opsadu
veće vajrske. Zata ban Nikala Zrinski, Luka
Sekel, Jura'; Herberstein, Jakav Lamberg,
Ivan Lenković i drugi neki abiđaše 1552. na
kan,jima sve utvrde biskupskaga grada i va-
raši na brdu Gracu, pa izv.je.šćuju Ferdi-
nanda 1. šta bi trebalo ura.diti, da se grad
valjana utvrdi; spremi za obranu. Po njiha-
vam liiišijeniu trebalo je porušiti mnage
kuće i zi,dave između Graca i Karptola a i
neke u samoj varoši, pa čak i crkvu sv.
Marka, jer je sve to smetalo abrani gra.da.
Ista tako predlažu da se skine veliki drveni
krov katedrale kojeg bi neprijatelj lako upa-
lia, pa da se zamijeni manjim krovOom.Kaka
.se iz kasnijih isprava razabire, nije ad sveg
taga bilo ništa, pa je astala sve pa ~tafl.lm.
Taka se dalje redaju padaci namrzani u
ovam svesku »Spomen~ka« ka'ji uvelika pa-
punjuju naše manje o životu grada Zagreba
na asvitku novog vijeka. Velika hvala ide
.9torgaE. La.s,zaw.s'kagašta je navavjeki arhiv
Za,greba ~mva spasio od prapasti, uredio
ga i sigurno spremio, a sada ,iedan nje.gav
dia učinio pristupačnim naUCI, pa želtma




"S lova n sky P f ehi e d«, n. XXIII
(Praha, glavni urednik dr. Ant. Frinta,
P'raha, XilI, Na Šaf!'amce 11), doneo je u
ovogodišnjem 1. broju početak studije Dr.
Fr. Roubika: »Ke stykum česko-jihoslo-
vanskym v XIX. stoleti« (Ka češko-jugosla-
venskim dodirima u XIX stoleću). Rasprava
je pisana po arhivima bivšeg c. kr. name st-
ništva i policijske direkcije u Pragu. U
pred.manooo dOlba aIIJ!!l'trijskidržaV'lli uredi
nisu sistematički pazili na političke i kul-
turne veze Čeha sa juž.nim Slove'nima, ali
su pazili na svaku posetu u Češkoj, u
Pragu, na pr. na Miloša Obrenovića, kad
je (2. aprila) 1846 došao u Prag (uopće su
onda pazili i na sve škole u Pragu). Cen-
zura je pazila, da ne bi u Češku došla
kakva »velikosrpska« propagandna tiskani-
ca, ali su usprkos tome takve tiskanice
tamo dolazile. Proklarnaciju, koja je 1850
izašla u Srbiji pod naslovom ,>Pozdrav Sr-
biji od roda •• i koja je pozivala sve Sla-
vene na boj protiv tlačitelja (»Bolje je po-
ginuti na bojištu nego ostati robovi), dao je
ministar prevesti na nemački jezik i pre-
vod poslao namestništvu u Prag sa nalo-
gom, da se konlisciraju svi primerci, koji bi
se našli u Češkoj. U decembru 1851 bile su u
austrijskim zemljama zabranjene brošure,
koje su izašle u Zagrebu i na Rijeci: 1.
Kratka uspomena godine 1848 i 1849. Ni-
emština i Slavjanstvo. - 2. Prigovor iz-
među dviuh vilah Slavjanke iNiemkinje. -
3. Slavjanke od X-a sa historičkimi pri-
metbami (U Zagrebu 1848. Tislkom Franje
Zupana). - 4. Slavenska vila. Spevao Lju-
bomir Nenadović godine 1847 na Nekaru il
emačkoj. U Zagrebu 1849. - U aprilu
1853 zabranjena je u Austriji knjiga: Da.
serbische Volk in seiner Bedeutung Ilir die
orientalische Frage und Ilir die europaische
Civilisation. (Leipzig, Verlag v. Gust. Mayer
1853).*
Krajem jula 1853 naredilo je mi·nistar-
stvo policije konfiskaciju zemljovida, koji Je
nedavno izašao u Beogradu i koji je imao
da služi velikosrpskoj propagandi: na mal'I
su bile kao jedan kompleks nacrtane Sr-
bija, Bosna-Hercegovina, Crna Gora, Dal-
macija, Hrvatska-Slavonija, Srem, Vojn",
Granica, srpska Vojvodina i Banat. Auto;'
zemljovida je navodno bio prof. K. Desjar-
dins. - God. 1858 bio je za austrijske
zemlje uzet debit beol!radskim Serbskim
Nov~nama. Decembra 1859 zabranjena je u
austrijskim zemljama ruska panslavistička
brošura, izdana onda u srpskom prevodu u
Beogradu, koje je naslov nemački glasio:
Einige Worte liber die slavischen Volker-
schaften in Oesterreich und der Tlirkei (23
• Pisac ove knjige bio je dr. Imbro Ignja-
tijević Tka I a c. - Opaska uredništva »Na-
rodne Starine".
str., s. 1., autor A. F.).· - Posle god. 184S
počeli l>U do·laziti li Prag na stwcLiJjednuigi
Slaveni u sve to većem broju, Poljaci i
južni Sloveni. To je austrijskim vlastima
bilo neugodno. Neki izlet, što su ga trojica
PoljaJka i Jugo&1ove.ni tehnici IVlliIl Kova-
čević i Stj. lJrakulić, pravnici Aleksandar
Popović i Adolf Lukšić (svi iz Banata) i
kandidat profesure Aleks. Fabković iz Za-
greba u početku jma 1851 nač.iJniliu prašlku
okolicu, dao je policiji povod, da je te stu-
dente izagnala iz Praga (NB. U svoje doba
pokazivao mi je g. Ante Brozović, današ-
nji tajnik Sokola Kr. Jugoslavije, neke ar-
hivarske akte iz onih vremena, koji su po-
kazivali, kako je Jelačićeva vlada u Za-
grebu sarađivala kod sprečavanja polaska
naše mladeži na univerzitete u Prag i Kra-
kov). Među one, koji su se činili opasni
?Jbo,gtakv,ih s,lo,venslk.ihteŽlIlJji,bio je i ured-
nik »Si1dstlav,islcherZeitung« Josip PI-aus.
Pokrenuo se je čitav policijski aparat, kad
je 1858 češki slikar Jaroslav Čermak odla-
zio na put u Slovačku i na slovenski jug;
dalmatinsko namestništvo si je dalo onda
osobito relerirati o Hrvatu Tociću, koji je
putovao po slavenskim zemljama, korespon-
dirao sa Miklošićem, sa Kukuljevićem i Ga-
jem itd. Opisuje se dalje dolazak Stross-
majerov u Prag 1863 i 1867; potonje je go-
dine praška policija isticala, da je potrebno,
da Strossmayer odmah ostavi Prag. Na sla-
venskoj strani važnu su ulogu u Pragu onda
igrali Skrejšovsky, urednik časopisa »Poli-
tik« i Tkalac, urednik >,Ost und West«. -
U istom broju gore citiranog praškog ča-
so-pisa »Slovansky Pi'ehled« počinje rasprava
Boh. Vydre: ,>Branislav Grabawski o Slova-
ne«; Poljak Grabowski bio je ok.o 1880-1900
u vezi sa mnogim Hrvatima te će Vydrina
šbudiia već zato ines inl1.eresirati.
F. I.
L' art b y z a n t i n c h e zle s S laves.
Les Balkans. Premier recueil dedie il la
meJU o ire d e The o dor e U s p e n-
s k i J. Pari"" 1930. 2 t.
Ovaj impozantni zbornik u redakciji g.
Milleta: Orient et Byzance IV. pripreman
je za 80-godišnjicu ruskoga bizantologa
* Između prije na prvom mestu nave-
denih 4 brošura po,zn.ate su knjižice sub.
3 i 4. Knjižicu >,Das serbische . Volk itd.,
Eine Denkschrift« imao je Lj. Gaj u svojoj
biblijoteci. Srbija se u njoj pretstavlja kao
centrum i Piemont Jugoslavenstva (Srbi,
stvorivši državu, »Iegitimirten sich als den
kraftvollsten und zukunftreichsten Zweig
des Slidslawenthums und wurden in Wahr-
heit die Hegemonen desselben«, p. 7). Srp-
ska vlada imade moralnu dužnost, '>sich an
die Spitze der geistigen Bewegung des Slid-
slawenthums zu S'!Elfl1en(p. 56).
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Uspenskog (1925.), ali je ugledao svet tek
posle njegove smrti (10. IX. 1928). Odličnu
reč o delu Uspenskog napisao je Charles
Diehi, ali duhu velikog naučenjaka učinjena
je veća radost isticanjem one vrednosti
slovenske umetnosti koja se manifestuje u
sastavu ovog spomenika.
Radovi /lU ,skOillICe'I1Itrusan.ioko retlko alkiu-
einog naučnog pitanja srednjevekovne umet-
nosti balkanskih Slovena. Sva veličina te
umetnosti - u ko:joj Sribi zauzimaju za-
v~d'Jllomesto, - afirmirama je do's<bo,jnou
ov'olm raskašnom izd'1lJn.ju.
Pored problema BizanHje i os njom u
vezi traži se odgovor i na pitanje uticaja
Istoka i Zapada, u toj slovenskoj umet-
nosti.
Usp eh ove publikacije ojačan je metodi-
čnom grupacijom radova. U njoj obrađena
i specialna pitanja u ovakvom sklopu u
mnogome pomažu da se dobije jedan jasan
pogled na celinu stvari.
Uvod sadrži članke o odnosu Slovena
prema Bizallti.ji. Tu Vas i 1ie v govori o
"'primitllVlIlojRU!si'ji«,a prof. D ~ a ,g11 t i n u
Ana I!lt a'oSije v i Ć'll 1lJS<peva ,da obor,i
ru,poterz>u Drirnova o posItolja,ruju i ,jeane
>zapadne Bug~ske«, .k'oju je primio i J,i-
reče.k. A do,k1lJZujeda je to makedo,m;ko
ca rsrl:vo poSltalo tek za revo1uc,i,je Slo-
vena pa,slle smrH bi~amItslkoig olsvajača
Tzim~sceiS,a (Iko,ji je is,treibLo raniju bn-
ganslkJu dinaSlti.j>u).Ohrid.stki vaza,l umeo
ju je da ,iskori<;,ti za ~varanje novog
carstva Samuilova. E. H a uma n t misli u
odnosima Grka i Srba da su ovi poslednji
rela;tiVlIlobolje UJspeli da za,el,r.žescvo,juek~e-
ktičku ori.gm1lJlnost na SJUprot bizantinizira-
nim Bugarima i na istoriju civilizacije, da
međusobni uticaji i sinteze stvaraju recipro-
čnu zavisnost i neku vrstu solidarnosti u
njihovom kulturnom krugu, koja bazira na
zajedničkim, veoma starim osnovama.
Prof. J o s i p Str z i g o w s k i obuhvata
jednim pogledom celu Euraziju kao celinu,
dajući u velikim potezima pregled posred-
ničke uloge 1stoČDe Europe prema umetno-
sti Severa i Zapada. llstičući i ovde svoju te-
oriju o uticajlll Iramaca lila Slovooe severne,
koji donose na Balkan ist'očnu arhitekturu
(prvobitno opekom, pa na severu brvnima,
najzad na jugu kamenom trompom zasvede-
nog kvadrata), koju je opširno obradio u
svojoj poznatoj i kritikovanoj St a r o h r-
v a t s koj U m jet n o s t i, on ide u svom
traganju dalje, pridajući Slovenima još jednu
značajnu ulogu u posredovanju istočne
umetnosti dalekom zapadu. U tome je odlu-
čujuća uloga ornamentike. Nesumnjiva je
duga aversija Severa prema pretstavi ljud-
ske figure, sve do pojave gotike (hrišćan-
stvom infiltrirani smisao Antike, Bizantije
i semitskog Istoka). Jedno zajedničko obe-
ležje je to onog Istoka, koje preko struje
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1I!llamadOiPl1lodo Španije, a u Bizantiji izbilo
u bonbi iJkonok1os>ta.Zahvaljujući posredni-
čkoj ulozi Slovena Istočne Europe ta umet-
nost iz centralne Azije i sa Irana struji
preko Perma i baltičkog mosta sve do
Skandinavije, pa čak putem Rajne u mero-
vinšku FranaČlkJu i d,o Anglo.sakiSonaca. Pi
sac odbija vezu karakteristične životinjske
ornamentike pletenica - traka i inicijala
sa ribom i pticama - sa kasnorimskom
pro,vincia1nom umemošć'IJ. Sred'ozemnomor-
skom bazenu pr,ipada .samo ilUiS,tratiVlna
miniatma, dok ovi i naj~a,padn.iM orna-
meruti imaju izvesnih scvojih analogija l]1a
per,gamentima jenmeru>kirn. Čini nam se
ve,rovatn~'j·om pretpostavka da manaSItirske
šiklQJekoje su UlSpele da razno.se tu j,ni-
cialu do Kopta, uspeli su svakako da
je presade i u Franačku, možda u ovom
jednom slučaju i bez učešća Severoistoka.
Baz i I ika V.-VI. s t o leć a iskopana
u Mesemvriji na Crnom moru, koju publi-
cira I. V e I k o v, po svoj prilici neće biti
jedina koja je mogla uticati na našu bazi-
liku s v. Ahi I i jan a Pre s p i. Donekle
bi se mogle dovesti u vezu i građevine
bazilikainog tipa skoI<O iskopanih u Sto-
bima (IV-V. stoleća). Ta umetnost prelaz-
nog doba V.-VIII. stoleća mnogo je zna-
čaj;nija mogla biti i za docniju u..•netničkJu
orientaciju balkanskih Slovena nego što je
dosad to uzimano u obzir.
B. F i lov razrađuje svoju tezu i.znesenu
u "S tar o b I g ars k o t o i s s k u os t V 0«
(1924) o sasanitskom uticaju na starobugar-
ske palate. Taj uticaj poznat je već u
.sIkulptur,i m<l!gijarslko,gkonjanika (Kacarov),
Te istočne elemente ističe u titu lama ka-
nova g. F e h e r, a u kostimu starih Bugara
J. Iva n o v. I posle grandiozne knjIge A.
G rab ara o b uga r s kom rei i g i o z-
nom slikarstvu stilska studija Pro-
t i č a o XIII.-XIV. s10leću (Pirnovo) isti-
če jasno još jednom onaj renesans koji ka-
raJHlter,iše jo'š većma sl'pSlke frelske iSito,g
doba.
Sa jednom našom crkvom Sv. Leo n t i-
jak o dVo do č e (Strumice) zabavlja se
studija K. Mijateva oče t r des eto ric i
mar tir a. LSlti ~klQnografiSki motiv naj-
češće je zastupljen u srpskim manastirima:
Studenci (XII. stoleće), Žiči, Sopoćanima,
Gradcu, Dečanima, Lesnovu i u Ohridu. Pi-
sac se ograničio na uporednu analizu ovog
motiva sa publikovanom Studenicom i Ži-
čom (VI. Petković). Pf\of. M i loj eVa s i ć
produbljuje pitanje uticaja Istoka na našu
srednjevekovnu umetnost (koju je postavio
Strzigowski još pre M~lleta bazirajući ga
na sirskom i koptiskom VI.-VII. st,oleću)
studijom uticaja hesihasma na crkvu i umet-
nost našu (preko Atosa). Rezultati tog
istraživanja opširnije su izneti i razrađeni
u njegovoj poznatoj "Ž i č i iLa zar i c i«.
U sl:pSlkom č~bveTloevalJJg'jelj'llbeograooke
Narodne Biblioteke nalazi stil i ikonogra-
fiju kop tisku G rab ar. - G. B o š k o v i ć
pak u ostatcima (od Milutina obnovljene)
stare crkve u St. Nagoričinu vidi uticaj
Jermenske, a Gračanicu brani od prebaci-
vanja zanemarivanja unutrašnje strukture.
A. Der o c c o -daje arhitektonsum raspravu
Đurđevih Stupova i Sopoćana. G. M i II e t
daje jedno značajno novo postavljenje pro-
blema zapadne R a š k e š k o I e. Izdvaja
elemente Istoka i Zapada. Od Bizantije
primljen je elemenat kubeta i osnove. Mno-
ga zajednička obeležja Raške škole i Da I-
mac ije ne potiču sa Zapada. Sa Primorja
primljeno je u glavnom jedinstvo fasade i
plastična dekoracija, - dok četvrtasti tam-
bur kubeta i niski transept pripisuje staroj
br<lJdicijiBa,1k<lJna,koja potiče sa Lst<>ka,-
a koja se manifestuje u pomenutim crkva-
ma V.-VI. sri:oleća, pa čak u Sv. Sofiji u
Sofiji.
t Tat.i Ć o,pisao je kare·jskJu ćelLj'U Sv.
Save u Hilandaru. G. P. P o p o vi ć dao
malu studiju zapadne fasade R a van i c e,
na koju je narteks docnije dozidan. Prof.
Via d. R. Pet k o v i ć daje datum slika-
nja Sopoćana na osnovi zanimljive freske
koja pretstavlja S m r t kr a I j i ce Ane.
G. O k u n evu svojoj studiji stila L e s -
n·o v a odvaja uspelo od Milutinove dvor-
ske slikarske škole (Nagoričino, Gračanica)
- lokalnu, realističku, monašku školu Du-
šanovog doba. G. Millet lepo naglašava u
predgovoru ovo~ memoire-a kolik,o naše
slikarstvo XII.-XV. stoleća bolje prikazuje
i od Mistre i Kahire Džami rađanje i
razvoj nove umetnosti.
Veoma zanimljiv deo publikacije govori o
uticaju srpske umetnosti moravske škole na
rumulIlslku škclu u planu (Balš) i
pri.nc~pu (H en r y). i divni epitaf rumun:-
skog manastira Vatra M.oldavitei nalazi
svoje objašnjenje u srpskom posredništvu
(Hilandar), - dok Jer p h e n i.o n msistira
na kapadokiskim uzorima b I a g a iz P u t-
n e koje je publicirao Ta fra I i.
Problem dalj ih uticaja istočnih obrađuje
također jedna grupa ruskih naučnika (Ro-
stovcev, Kalitinski, Poli, Ostrogorskij).
Ovim spomenikom g. Millet dovodi u me-
đunarodni kontakt slovenski i rumunski
svet, ali najveća i naročita zasluga je re-
dakcija i savesno s.as!avljena B ib I i o g r a-
f i j a b iza n t i s k ako d B uga r a, S r-
b a (u stvari i Hrvata i Slovenaca) i R u-
m u n a i p r ika z o r g a n iza c ije n a-
u č n o g rad air e z u Ita t a, muzeja, zbir-
ki riznica i biblioteka. S tim je veći deo
nepoznatih radova, tuđih jezicima zapadnih
naučnih radnika postao prisotuFačan.
G;org;e Manno-Zissi
10
K o led a r z a 1931. (Izdala in založila
Nabavljaina zadruga državnih uslužbencev
v Mariboru, R. Z. Z. O. Z. Za uredniški
odbor: N. I. Vrabe, Maribor).
Za Maribor, gde se marljivo gaji istorij-
ska nauka, jest značajno da se istorijski
članci nalaze i u ovom kolendaru, gde ih
zbilja ne bismo očekivali: Sekretar mari-
borskog "Zgodovinskog društva«, g. Janko
Glaser napisao je članak "Prvi mariborski
časopisi«; iz njega doznajemo, da se je
prva štamparija u Mariboru osnovala 1795,
a da su prve novine u Mariboru počele
da izlaze istom 67 godina kasnije, naime
god. 1862, i to nemački "Correspondent fur
Untersteiermark«, a prvi slovenački časo-
pis koji je u Mariboru izlazio, bio je "Slo-
venski Gospodar« (1867). S tim je član-
kom u. vezi drugi članak istog autora, nai-
me: "Maribor pred dvema generacijama«,
složen po prva tri godišnjaka spomenutog
nemačkog časopisa, slika društvenog i so-
cialnog živ-ota u Mariboru pre 70 godina. -
Prof. Franjo Baš prikazuje tako zvani "ma-
riborski« slovenački politički program iz
god. 1865, u kojem su Slovenci u fede-
rativno uređenoj Austriji tražili "Unutar-
nju Austriju« kao političku jedinicu u koju
bi ušli oni. - Iza tog članka dolazi komad
autobio.grafije ("SpomUnov«) dr. PaVila Tua--
nera, koji je pre par godina umro te svoj
z.natrni imetak ootavio za sHpe:n.<i'ijesJo;ve-
načke visokoškolske mladeŽii; Turner nam
lu priča iz svojih študijskih godina, od
god. 1857, kad je stupio u prvi razred
mariborske gimnazije do svršetka mature
(1865), kad je otišao u Englesku. Nepri-
like što ih je na mariborskoj gimnaziji
imao osobito zbog svojih liberalnih religi-
oznih pogleda, bile su povod da je u 7
razred otišao na Rijeku. Među profesorima
riječke gimnazije spominje Janeza Trdinu
i druge. "V obče so mi bili vsi ti možje
z ravnateljem Mažuranićem vred prav pri-
jateljsko nasklonjeni. Jaz sem tudi vse spo-
štoval, tako mi ljube učitelje kakor može
poštenjake, zato pa me je presenetilo,
da je Trdina v svoji avtobiografiji tako ne-
ugodno poročal s njih. Mislim, da je ne-
kolik·o pretiraval. Da pa je ravnatelj v oni
Bachovi dobi imel precej težav z ultraradi-
kalnim Trdinom, tega sem tudi prepričan .. «
Turner se je držao osobito sretnim, što je
na Rijeci upoznao kanonika Raekoga, koji je
u ono doba bio školski nadzornik, i što
je na njega bio upoz.()ren biskup Stross-
mayer, koji ga je kao primusa poseba ob-
dario. - Ge.neral R. Mais!er, koji je sote-
kao osobitih zasluga za osloboaenje Mari-
bora 1918, prikazuje detaljno u opširnom
članku "Vojaške transporte in naše Po-
dravje ob prevratu I. 1918.« - Spomenuti
treba još članak g. Dr. Vlad. Travnera:
"Pokrajinski muzej u Mariboru« i intere-
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santnu študiju praf. Franja Baša: »Tekma
med Maribaram in Ptujem za prvenstvar, P-avskem palju« i7a ~"ed'lie<! veka ria
XVIII. Sltaleća, kajam u knjizi zaprava po-
čim:je vrsta isIiari'j'slclh članaka.
Fr. I.
Mei a n g e s C h ari e s Die h I, Etudes
sur I'histaire et sur I'art de Byzance. Pari s,
1930.
Jedna ad impazantnih manifestacija rad-
nika na bizantalagiji, u čast velikag fran-
cuskag naučnika Ch. Diehla. Duga lista
'Odličnih saradnika na avim dvema debe-
lim sveskama jedva maže da se 'Oduži
'Onaj grandiaznaj delatnasti 'o kaj aj svedači
agramna bibliagrafija radava pariškQg pro-
fesara na čelu knjige, i ta na palju bizan-
tiske histarije i umetnasti, klasične arheo-
lagije i histarije umetnasti, i putapisa, pre-
davanje, kritika etc.
Među člancima 1. sv. 'o histariji Bizantije
za nas imaju interesa ani kaji se adnase
na našu zemlju ili su iz pera naših nauč-
nih radnika. Tu susrećema članak praf.
Drag. Ana s tas ije v i ć a 'o hranaloškim
indikacijama arapskag hraničara Jahije 'o
ratu bizantskag cara Tzimiscesa pr 'Otiv Ru-
sa, kaji se adigraa na balkanskaj terita-
riji i sudbanasna anemagućia za navek pra-
diranje njihovo na "VO T'ol"o~t,.vo. P-af.
A ,nod·re a ,d ~ os i,z Atine pazabavio se pita-
njem fišikalnim Jevreja u bizantskom va,r-
"tvu. Naše paznavanje jevrej,skih pr.iJ.iIkat~ga
daba još je veama štura. Sinagaga, kaju je
'Otkrila maja 1931. ekspedicija beagradskog
Naradnag Muzeja pri iskapavanju u Stabi-
ma (prema grčkam natpisu stuba nađenag
u njaj) baca danekle svetlast na ranabi-
zantska doba naših krajeva, svedačeći 'o
snazi taga elementa. Pr·af. B ane s c u iz
C1uja pakušava da identifikuje Camblaka
pa dakumentima dubravačkim. Praf. Dva r-
n i k iz Praga daje 'Opširnu studiju 'o barbi
taka sudbanosnaj za Slavene u daba pri-
manja hrišćanstva idelavanja Cirila i Me-
tadija, ,'O barbi kaju su v'adili Bizantija i
Rim 'Oka II1yricum-a. Rezultat te barbe
bila je kidanje te pr'avincije i u crkvenam
pagledu na zapadnu i istačnu, a ta je pra-
uzrakavala duhavni rascep među južnim
Slavenima. Praf. dr. G r a n i ć iz Skaplja
daje pravnu studiju osnivanja manastira u
grčkim pravincijama bizantskim V.-VI. 5ta-
leća. Praf. dr. Las k ari s iz Saluna iz-
nasi svaje mišljenje nasuprat JireČek<1,
Stanajeviću i Grujiću, da pasle raskida i
izrečene anateme na Dušanavu srpsku pa-
triaršiju - vaseljenska patriaršija carigrad-
ska, i ako je skinula tu anatemu i zvanično
se izmirila za kneza Lazara 1375, - s time
nije priznala srpsku patriaršiju u 'Odnosu
prema sebi i drugim crkvama, već samo u
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granicama njene dieceze: navodeći anala-
giju salunskag mitrapalita i bazirajući mi-
šljenje na asnavu »Ekthesisa« (kancelarij-
skag priručnika) iz 1386. u kame je titula
srpskog paglavara sama arhiepiskap ili epi-
skap triju episkapija. G. J. Z e i II e r iz
Parisa pazabavia se pitanjem palažaja Ju-
stinianae Primae (asnavane ad cara Just,i-
niana). On lakalizuje taj grad kad sela
Taora kad Skaplja na granici Dardanije i
Dakije. O tame pitanju padeljena su mišlje-
nja naša dva istaknuta naučnika. Praf.
Vlad. R. Pet k 'oV i ć misli da će iskapa-
vanje Caričinag grada kad Lebana [Pra-
kuplje) dati ključ za 'Ova pitanje, dak praf.
Nikala V u I i ć nedavna je iznea mišljenje
na asnavu skapskag rimskag vadavada, da
je Justiana Prima bila uprava na mestu
današnjeg Skaplja.
2. sveska pasvećena je bizantijskaj umet-
nasti. Jedan niz sjajnih rasprava pretresa
najzanimljivije prableme kaji su najčešće
u vezi sa našam srednjevekavn'om umet-
našću. L. Bre h i er pazabavia se pitanjem
umetničke abnave za Palealaga, u kajaj
igraju daminantnu ulagu baš naša crkva,
naši vladari imajstari. Barba klasičnag hu-
manizma i mističnag monaškag hesihasma
utiče pavaljna na razvaj slikarstva avag
daba kaje žrtvuje raskaš materiala bogat-
stvu stila. Dok je ikanagrafija dela mana-
ške mistike, datle je tehnička i stilska
obrada plad intelektualne renesanse. Dve
škole se razvijaju iz tih karena: carigrad-
ska, dvarska, humanistička, makedanska
naših Milutinavih i Dušanavih crkava, ne
bez traga na Atosu i Južnaj Italiji čak, -
realistička, dramska, narativna, uzanama
tekuća, kaja (danas je već jasna) prethadi
sienskam Trecentu, imajući za asnavu ma-
naške iluminirane rukapise, Kapadakiju i
aleksandrisku tradiciju; - a druga, idea-
listička, mistična škala, »kritska«, sa po-
laznom tačkam iz Mistre ,j sa Atasa, kaja
je pad uticajem ika na, ekspresivna spiritu-
alnih. Zahvaljujući nadrnaći hesihasma u
drugaj polovini XIV. stoleća 'Ova mistična
škala triumfuje, ali u tehničkaj perfekciji da-
stiže još »renesansniju« finoću crteža, ba-
gatstvo kolarita, delikatnast stila. Umet-
nast pajavljuje se dakle kaa sinteza du-
havnih struja XIV.-XV. staleća, taka sud-
sudbanasnih pa civilizaciju čavečanstva.
U vezi sa navedenim ne 'Obična je zanim-
ljiva mišljenje g. Nikole J o r gea odna-
sima istačnih i italijanskih u umetnosti
srednjeg st<>leća. Od Sienne da Maldavije
pastaji jedna mešavina elemenata bizantin-
skih, ist 'Očnih i zapadnih. Na astrvu Kipru,
ali jaš većma u srpskaj umetnasti slikar-
skaj nameće se najvećma taj prablem.
Latinska, zapadna, primarska škala, bizant-
ska unutrašnja srpska i dunavsko-marav-
ska (u koju ubraja i Bosnu) - ne čbe
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homogenu celinu, ali nisu bez elementa
istoka i zapada. Pored Srba radili su si,
gurno i umetnici sa ostrva i primorja, koji
su govorili pored srpskog jezika i tali,
janskim i onim izgubljenim romanskim jezi-
kom starosedelaca. Vrlo se lako moglo do-
goditi da je zapadnjak radio na način
istočnjački i Grk po načinu Italijana, pre-
ma želji mecene. Onaj osećajni elemenat
koji je istakao g. O k u n evu Nerezima,
pre Italije, - nalazi se u Curtez d'Arges
i Pap anti u Moldaviji pod uticajem geno-
veskim ili bolje reći onih trgovaca i maj-
stora koji su posredovali između Zapada i
Istoka. Oni su širili možda i motive jer-
menske arhitekture. Nije ni Bizantija uti-
cala na Italiju, ni obratno, već ekonom-
ske veze, latinske kolonije na Krimu, Peri,
na Arhipelogu i kolonije Grka u Južnoj
Italiji i Veneciji su stvorili sintezu bizant-
sko-zapadnjačku, na suprot dvorskoj cari-
gradskoj školi, stvarajući plebejsku, osećaj-
nu slobodu izraza. - U vezi sa pitanjem
slikara stoji zanimljiva rasprava g. prof.
VIad. R. Pet k o v i ć a. Prilažući raspis
slikara Jovana u Patriaršiji pećskoj, doka-
zuje da grčki jezik, kojim je isti pisan,
označava samo koliko je isti bio na ceni.
I svi drugi srpski zapisi ove crkve svedoče
o tome da imamo posla sa »učenim« srp-
skim slikarom. U članku se pominje među
ostalima i ime slikara Dečana, Primorca
Srda grešnog: isti je publikovan u »Stari-
naru« 1928.-30. G. Ste fan e s c u povodom
slika manastira Dobrovat ističe uticaj koji
je, pored direktnog carigradskog, srpsko
slikarstvo preko Vlaške na moldavsku
umetnost. Onda se dalje istražuju
uticaji koji dolaze do izraza u prvoj ro-
manskoj umetnosti, u arhitekturi Mudejara
u Španiji i u Moldaviji do izražaja, - do-
vodeći u neobičnu vezu krajnji Istok i
Zapad Sredozemnog mora. G. P r o ti č isti-
če sassanidsko i bizantsko poreklo bugarske
umetnosti. Uticaj sassanidski nalazi B. F i-
lov na kapitalima crkve li Preslavu i Pir-
novu. Pored nekoliko primeraka u primi-
tivnoj hrišćanskoj umetnosti, - i onih u
Kairokanu i u Veneciji, motiv vinovog lista
nalazi svoje cvetanje tek u gotičkoj umet-
nosti. Napominjemo da se lišće vinove loze
u vezi sa akan tom može naći kod nas na
kapi telu u Dečanima.
Dok g. Str z i g o w s k i dokazuje duho-
vitom komparativnom analizom u staro-
hrišćanskim ostatcima građevina, kapitela
etc. oko jermenske crkve u Diarbekiru -
vezu sa iranskom i severnom dekoracijom
(Oseberg!). dotle g. Vas i ć u crkvi Mladog
Nagoričina odbija svaki dosad pretpostav-
Ijeni uticaj Jermenske i dovodi je histori-
skom i umetničkom analizom sa Starim Na-
goričinom i spomenicima doba Stevana La-
zarevića u vezu.
Uporedna analiza stila fragmenata sli-
karstva zidnog u Sv. Sofiji ohridskoj (sa
Vodočom etc.) uspela je g. Okunevu, i ako
do očišćenja fresaka ove crkve ne može
se smatrati definitivnom. Poneke slike pre-
viđene i naknadno otkrivene - publikovao
sam u »Starinaru« 1931. Nesumnjivo
među najzanimljivije članke spada Milletov
o ikonografiji vizije Petra Aleksandriskog.
U srpskoj umetnosti razlikuju se dve razli-
čite stilske grupe. Gračan~ca i Manasija
služe se antičkim uzorima, a Matejić daje
realističku pretstavu. - Studija g. I. G r a-
bar a o poreklu i razvoju ikonografskog
tipa Umiljenja Bogorodice posle Kondakova,
Libračeva, Alpatova iLazareva, Anisimo-
va i Mijateva - dokazuje bizantsko po-
reklo ovog motiva u IX.-X. stoleća; prve
variante i parafraze pojavljuju se pri kraju
XI. stoleća, a kopije velike vrednosti pre-
ko Kieva dospevaju u Vladimir i Moskvu
u XII. stuleću. Ista kompozicija sa nežnom
idejom materinskog bola i ljubavi ima svoj
razvoj, a susrećemo je često u našem
srednjevekovnom slikarstvu XIV.-XVI. sto-
leća. G. G rab ar pominje u Studenici taj
motiv u temi Ane i Marije.
G. S o tir i o u daje osobitu zanimljivu
studiju drvo rezbarstva u bizantinskoj umet-
nosti, ali ne uzima u obzir velik deo te
skulpture u našoj oblasti.
G;org.ie Manno-2issi
BILJEŠKE
• Pažnje vrijednim nastojanjem g. dr. Mi-
loslava S toj a d i n o v i ć a, prvog potpred-
sjednika opštine grada Beograda, i uz neo-
bično agilnu suradnju gospode dr. Marije
I I i ć-A g a p o v, upravnice Opštinske Bi-
blioteke, u Beogradu je došlo još 1929. do
formiranja Mu z e ja g rad a B e o g rad a,
koji je zasad još u neposrednoj vezi s reče-
nom tamošnjom gradskom knjižnicom. Ta
nova kulturna ustanova tim je VaZlll)a, jer
je u vrijeme rata propao stari gradski arhiv
tako, što su ga Austrijanci uništili. Državni
arhiv u Beogradu tek djelomice može u
koncepciji beogradske historije nadopuniti
prazninu, koja je nastala pomenutim unište-
njem; tamošnje najstarije isprave datiraju
istom iz prve polovine XIX. stoljeća. Zato
valja da pripomogne materijal stvari, koje
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